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Illustration fra Valturios krigsbog, der udkom 1472 i Verona. Det var det første store 
værk om krigens teknologi Her er en drage, der puffes frem på ruller. I sin skællede bug 
rummer den - som den trojanske hest - de soldater, der skal vrimle ud gennem låget. Det 
falder fremad som en vindebro med en stige, der griber fat i fjendens brystværn. Foroven 
udspyr dragens gab projektiler. Fra Fund og Forskning. Bd. XXX, 1991; artiklen 
Machiavellis Arte Della Guerra af Knud Bøgh. 
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